金沢藩の通日用について by 藤村 潤一郎
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第1図 金沢港関係交通概略図
三八
的中仙道これも江戸から記るすとを柏原に至り'下矢倉から北陸道経て金沢に至るもので'中仙道北陸経由あ｡つぎに参勤交代ではないが幕末'明治期は'田上洛がある0幕末に金沢から北陸道を南下して今庄に至り'敦賀山中海津今津'小松堅田大を経て京都に至り
明治初年には北陸道を
通って武佐を経'東海道で京都に至る｡さて金沢港の藩主等交通を｢加賀史料｣で比較まとっている寛永一年から明治四年迄を調査すると藩主は第一表'世嗣隠居'姫等は第二義になる｡お一部推測年度を加えた｡両者共に金沢-江戸が多い｡即ち藩主の場合は八九%'世嗣隠居
等ほ小松を含めると八六%に当
る｡幕末に至って京都関係がみえいる｡
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第4表 参勤 (藩主)初発曳勧同宿a]供人馬高表
年 . 月 御当日勧供 人 高 同 左内雇者 御家中乗 馬 宿 継人 足 宿継馬 宿 定人
足 宿軍馬文 政 11年 人 人 疋 人 疋 人 疋1,967 686
32 240 163 25 25文政1写年3月 1,6
77 536 27 197 139 25 25天保10年8月 1,805 628 .31 201 2
25弘化3年 3月 1,867 648 29 189
127 25 25嘉永4年 3月 1,718 590 2
7 210 150 25 25安政6年9月 1,84
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元年8月 2,448 994 42 286 201 25 25第5表 就封(藩主),帰国(世嗣)卸先恕当日御
同宿勧供人馬高表年 月 柾栽 勧当白面7供 人 高同 竜口内窟者 初家中丁乗 馬 宿
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772 648 28 206 156 25 25安政2年5月 帰国 1,639 750 127 30
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第6表 天保期割場雇長銀表
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第9表 天保11年東海道通行割場雇通日用賃銀表
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第10表 安政5年東海道通行家中雇通日用貿銀表
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種 類
江戸R金沢迄東海道通 )御通行衡供平日用
雇若党足軽井杖突等(中日用)
駕蔑昇鑓持長刀持対之挟箱傘持等(上日用) 121.5
切棒3人懸l)山賀範昇日用 133.3
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